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The Governments of the Member States and the Commission of the
European Communities were represented as follows:
Mr Hans DUBORG State Secretary, Minlstry of
Industry
9gryerv:
Ivlr Martin BANGEMANN Federal Minister for EconomicAffalrs
Mr Dleter von I^|URZEN State Secretary, Federal Mlnlsterfor Economic Affairs
Greece:
Egleigs:
Mr Phllippe MAYSTADT
Denmark:
Mrs Vasso PAPANDREOU
§Pgrt'
Mr Luis Carlos CROISSIER
BATISTA
France:
Mr Alain MADELIN
Ireland:
Mr Michael NOONAN
Ilelv:
Mr Valerio ZANONE
Mr Cle}io DARIDA
Mr Costante DEGAN
Mlnlster for Economlc Affalrs
Deputy Minister for Industry,
Energy and Technology
Mlnister for Industry and Energy
Mlnlster for Industry
Mlnister for Industry and Commerce
Mlnlster for Industry
Minlster for State Holdings
Mlnister for the Merchant Navy
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Mr Fernando SANTOS MARTINS Mlnisten for Industry and Comrnerce
9el!e9-Ilse9es:
lgrsslgsrg:
Mr Jacques POOS
Mr Johny LAIIURE
Netherlands:
Mr R.hl. DE KORTE
Ig*geel:
Mr Glles SHAW
Mr John BUTCHER
Commlssion:
Mr Karl-Heinz NARJES
Mr Peter SUTHERLÂND
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Mlnlster for Economlc Affalrs
State Secretary, Mlnister of
Economlc Affalrs
Mlnlster for Economic Affalrs
Mlnlsten of State for Industny
Parllamentary Under-Secretary ofState, Department of Trade and
Industny
Vlce-Presldent
Member
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STEEL - CONCLUSIONS OF THE COUNCIL
18.Xr.86
1. the Council received a flrst report and analysis from the
Commission of the recent proposal to reduce capacity made to it
by Eurofer. The Councll welcomed thls inltiative artd agreed
that it merlted further conslderation on the basis of more
detalled proposals to be made by Eurofer, noting that independent
producers could be lnvolved as approprlate. The Council expressed
the hope that a detailed and specific proposal would be made
available to the Commisslon not later than L March 1987.
Z. The Council confirmed the posltlon reached at its meetlng
on 20 October 1986 and gave lts assent to the liberalization of
category Ic and the deletion of Article 158 of the quota
Declsion from 1- January L987. It declded to postpone further
consideration of the other Commission proposals for liberallzation
(IV, VI and part of IIr).
3. The Council declded to take up these issues at its next
meeting ln March L987.
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§ltrpsutt,prNo - cour{crl coNclusroNs ( 1)
18.XI.86
The CouncLl held a further dlscusslon of the Commlsslonrs
proposal for a slxth Dlrectlvê on state alds to shlpbulrdlng,
contlnuing the debate held on 2O October. A substantlal maJorlty
of delegatlons supported the maln ltnes of the Commlsslon pnoposal,
For the two new Member States thls support was condltlonaL upon the
acceptance of satlsfactory transltlonal amangêments.
The Councll reafflrmed lts commltment to a fully transparent
regime' and generally agreed that the typee of ald to be lncluded
under the productlon ald celllng should be at least those
envlsaged ln Artlcres 3, 4 and 5 of the commlssion,s proposal.
A substantlal maJorlty of del"egatlons supported the Cornmlsslon's
vlew that there should be a single celllng, whl.ch should be ftxed
at 26% of contract value before al.d. Three of these delegatlons
could conslder acceptlng thls flgure tf the Commisslon stated that
degresslvlty remalned a clear obJectlve of the ald pollcy and that
the annual revlew of the celllng should lead to a graduaL reductlon
of the aid ceillng. Three delegatlons conÊldered that there should
be two production aid ceil-lngs, but two of these courd accept a
singre celllng provlded that a lever exceedtng 26% was set.
the Councll lnstructed Coreper to contlnue its dlscusslons wlth
a view to preparlng for adoptlon of the Dlrectlve at a further
meetlng on 22 December.
-
(') The ltallan delegatlon, recaLllng the posltlons it had statedduring the debate, upheld ê reservatlon.
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VARIOUS DECISIONS
Il!eere!eg-§ervl ges-P1el!31-!eluesE-=-I§PN
The Council, pending the Oplnlon of the European Parliament, agreed
on the prlnclple of a Recommendatlon on the Co-ordlnated Introductlon
of the Integrated Servlces DlgltaL Network (ISON) fn the European
Community.
This Recommendatlon constltutes a slgnlficant step towards a
common harmonlzed approach ln the fleId of telecommunicatlons as
recommended by the Councll in 1984. It alms to utlllze to the full'
for the economlc development of the Communlty, the resources offered
by the ISDN, which w111 make lt posslble to provide a wlde range of
harmonized and compatlble servlces for all Communlty users and to
create new means of communlcatlon using sound, the wrltten word and
lmages.
Starting from the premlse that the cument situation in the
Member States is partlcularly favourable for the co-ordinated development
of the ISDN, the Recommendation alms to contribute to the establishment
of a European market ln telephone and data-processlng terminals capable
of creating, by vlrtue of its slze, the indlspensable development
conditions which will enable the European telecommunlcations lndustrles
to malntaln and lncrease thelr role 1n world markets.
The Recommendation calls on the Telecommunications Admlnlstratlons
to lmplement the detalled recommendatlons concernlng the co-ordlnated
lntroduction of the ISDN in the Community drawn up by the Analysis
and Forecastlng Group (OaP).
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Implementation of these recorunendatlons focuses partlcularly cn:
- 
standardlzatlon and lmplementatlon of the S/T interface;
the tlme table set out;
the network penetration obJectlves, as compatlble wtth commerclal
strategles.
the detalled recommendatlons addressed to the Telecommunlcatlons
Admlnlstratlons concern the followlng matters:
- 
Recommendatlons establlshed for the rapld convergence of European
actlvlty on the lntroductlon of ISDN.
- 
Services to be deflned and specifted ln detall by the end of 1986ln order to be provlded ln all Member States starting from 1988.
- 
Services to be speclfleJ by the end of 1987 and whlch mlght be
lmplemented durlng the perlod 1988 
- 
1993.
- 
Servlces to be speclfled by the end of 199O.
- 
Numberlng, addresslng and slgnalling,
- 
Tariff conslderations.
Intenrrorklng between natlonal ISDN trlals.
Level of penetration.
Egrspgss-ee=epere!1e!-1!-!!e-919}9-g{-sglss!111 g-e!9-!e glll gel
research 
- 
COST
The Councll approved the reply from the Presldent of the Council
to the letter sent to hlm on 22 JuLy 1986 from the Chalrman of the
COST Comrnlttee of Senlor Offlcla1s concerning the future role of such
co-operatlon.
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Note BIO (86) 313 (sulte 1cc. aux membres du Servlce ) aux bureaux nat I onauxdu Porte-Paro I e
Consell lndustrle du 18.11.1986 (E. REUTER)
Aldes à la constructlon navale
Le consell, présldé par M. Shaw, Mrnrster of State for rndustry,a consacré sa matlnêe à la t,examen de la proposltlon de laCommlsslon pour une 6e dlrectlve sur les aldes à la constructlonnavale. rr y a ileu de rapperer que ra 5e drrectrve qur, M.sutherland l'a soullgné, explre dans 43 Jours, avalt tnstltuë unencadrement communautalre des aldes à la constructlon navalereposant sur l'ldée que ce secteur en crlse devalt retrouver savlablllté à la sulte d'une cure d,amlnclssement et que dans cecontexte les aldes natlonales devalent avolr comme contrepartledes mesures de restructuratlon.
La proposltlon de la Commlsslon pour une 6e dlrectlve consacreune nouvelle stratégle. Dorenavant les aldes ne peuvent servlrqu'â pousser les chantlers les plus performants et qul se sontspêclallsês dans la productlon de navlres de haut de gamme dansla Communauté â retrouver une compêtltlvlté lnternattonale. Unêlément central de la nouvel le dlrectlve est la flxatton parla commlsslon d'un plafond des aldes. ce plafond sera etabll enconsultatlon avec les Etats membres et révlsê tous tes 6 mols. Unfacteur détermlnant pour son nlveau sera la référence à l,écartde pr lx entre les mel I leurs chant lers européens et les chant lersdu sud-est aslatlque. La Commlsslon a lndlqué que son lctée quantà ce plafond tournalt aux alentours de 26%.
La dlscusslon de ce matln a porté sur la stratégle actoptêe par lacommlsslon et notamment sur la manlére dont les aldes àl'armement devalent être prlses en consldératlon dansl'appréclatlon des aldes à la constructlon. Ensulte, un tour detable sur la notlon des 26% a montré que des délégatlons comme laFrance et le Royaume-Unl estlmalent ce chlffre lnÀuff tsant atorsque d'autres comme la RFA et les pays-Bas et le Danemarkl'estlmalent trop êlevè. En ce qul concerne d,autres aides aufonctlonnement tel les la couverture des pertes, une partle desdêlêgatlons souhalte leur lnterdlctlon. D'autres questlons commecel les de la rèparatlon navale n'ont pas encore êté êvoquêes.
La présldence espêre mettre à proflt le dêJeuner des mlnlstresalnsl que la posslbl I ltê de contacts bl latéraux au cours deI 'après-m I d I pour contr I buer à I 'êmergence d, un consensus.
Le consçl I devralt reprendre à 1s.oo heures avec tes potnts
s ldérurç[{Oues. (A su lvre)
Am I t 
'.",Nù[ta.^--H. PAEMEN 
- 
comeur t
/{
Bruxel les, le 18 novembre 19g6
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NorE Blo(86) 313 (sutte z) AUx BUREAUX NATtoNAUxCC. AUX MEMBRES DU SERVICE DU PORTE-PAROLE
CONSEIL INDUSTRIE DU 18 NOVEMBRE 1986 (W. HELIN)
Nouvelle llbêrallsatlon du marchê stdérurgtque à parttr du 1erJanvler 1987.
Les tô I es ga I van I sées, qu I représentent env I ron 5% de I aproductlon d'acler dans la communautê, seront à partlr du 1erJanvler 1987 exclues du rêglme des quotas de productton lmposèdepuls octobre 198O à l'ensemble de la sldêrurgle europêenne.
Cette nouvel le I lbéral lsatlon lntervlent après cet te entamêe te
1 er Janv I er 1 986.
Dêsormals 60% de la productlon sera encore soumlse au réglme desquotas contre 85% à la fln de 1gBS.
Les mlnlstres de l'lndustrle des Douze ont conf lrmê alnsl mardl
solr la posltlon qu'lls avalent adoptée te 20 octobre dernter à
Luxembourg.
Quant aux autres mesures de I lbêral lsatlon du marché proposêespar la Commlsslon europêenne à savolr sortlr également du
rêglme des quotas le fl I machlne, les lamlnés marchands et lesprofl lês légers el les seront dlscutêes au mols de mars 1997.
Entretemps, lâ commlsslon européenne et les Douze demandent à
EUROFER des proposltlons plus dêtalllêes quant à une éventuelle
rèductlon de capacltês de productlon sur une base volontalre.Ces proposltlons dolvent être déposées auprès de la Commlsslon
européenne pour le 1er mars 1987 au plus tard.
Le Vlce-Présldent Karl-Helnz NARJES a falt à t'tntentton du
Conse I I une prem I ère ana I yse du document dêposé par EUROFER aprèsle conclave des prlnclpaux groupes sldérurgtques européens, le g
novembre dern I er à Dusse I dorf .
"Ce document, a dlt en substance M. NarJes, mérlte notre
attentlon même s'l I arrlve un peu tard. Je constate que l'effort
vo I ontar I ste de rëduct I on de capac I tës suggêrê par EUROFER est ' I e
rêsultat de ,ta presslon exercêe par la llbéraltsatton du marchè
sldérurglque d'une part et par la consclence qu'ont les grands.groupes sldérurglques de l'explratlon prochalne du réglme desquotas (fln 1987). ll constltue, ajoute M. NarJes, une baseposslble pour un compromls équt I lbrè : I I faudralt donner une
chance à cet effort sans pour autant abandonner le mouvement de
I I bêra I l sat l on entamé. "
Eüoquant te coirtenu de la propos,t.t l-an d'EUROFER, M. Naï Jes a
lftdlq.u,Ë que sy,r un volulfig de surcapâcltés exÈédental,rie.6 à 
,i!''horlzan de 1990 de l.g,B mllllons de trjrnnes , EUROFER ldentl'f,lequelquc 11,9 dillllons üe tonnes comme s'â "Ëart" de surcapacltês.
Lc V lce-Prês ldent Nar Jes â sou I lgnê que be,rta lns ê l'ëments du
r'alsonnement d'EUROFER peuvent être ml§ en dout€ : " lesproducteurs sé fondent eur une hypothèsë plus optlmlste de| 'êvo I ut lon du marchê s ldËrurg I que .que ne le f a'l t tà Comm lss lon
européenne, a-t-ll dlt. Sl les chlffres ile la Gommlsslon se
rêvèlent être êxacts, a-t-ll a,J'outé, lâ 'rêduc,tlon dè capacltésà. laqu.el lc s'êngageralt EUROFER ne seratt pas suf f l'gante parcequ'elle ne dégageralt pas à terme un taux d' ,.utlllsàtlon des
capac ltês qu I assure la rentab I I I tê deË ..entrepr lses.
ll a ensutte lnctlqué..qu'EUROFER êvoque .la possl.blllté d'un racnat
die quotas de pioductlon correspondants â "un @utll db productlonqul scralt déïlnltlvement fermê. "Le chlf'f re rle 3OO Ecus la tonnlê
dlc quotas est hvancé {car EUROFER, dlt M. 'Nar.!es, mals l'on peut
sie demander s'll y-aurâ assez de candlda.ts acheteurs ou
of f rcurs".
Evoquant enf I n les lmp,l lcat lons soc la les d' êventue I les
réduct lons de capac l'ËÉ.s supp,lêmenta I res., .M.. 'Nar j es a sou I lgnéquc I.es I ntervent lons nêcessa I res, notamment au t I tre cles act lons
"tradltlonnelles" prêvues par le Tralté de'Ptrfits, se
chlf f reralent à plusleurs centalnes de mrl lllüræ d'Ecus. ll a
rappelé aux mlnlstres les dlf f lcultês gue la rGommlsslon rencontre
en ralson du refus du Consell de transî'ërer, trrou'r le bênéf lce du
volet soclal de la sldérurgle, des montants du budget génêral
vers le budget de 1a CECA. Rappe lant I'es m,l,rl.lstres à leurs
responsabllltés en cette matlêre, M. NarJes Ê rêpêtê qu'un te!
transfert êtalt lndlspensable pour mener â bllsn les actlons
soclales.
h
Am t t liês,
f,\--
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Note Bio(86) 313 (suite 3)
cc. aux membres du Service
aux bureaux nationaux
du Port,e-ParoIe
Conseil Industrie du 1E.11.86 (E Reu ter )
Aides à Ia construction navale
Après Ie point sidêrurgie Ie Conseil s'est interrompu. Le
Président et tl. Sutherland ont tenu une sôrie de réunions
bilatérales avec des déIégations. La réunion a repris à
20.30 heures pour se terminer à 22.00 heures. Le Conseil a
demandé au Coreper de poursuivre ses travaux sur la proposition
de Ia Commission et de se réunir Le 22 décembre, date à laquelle
iI adopterait définitivement Ia 6e directrve sur les aides à Ia
construction navale.
0n constate qu'une majorité substantielle des déIégations
approuve Ies principes essentiels de Ia proposition de Ia
Commission.
DIS. En fait, 1'Italie est isolée dans son hostilitê de principe
à Ia nouvelle directive. L'Espagne et le Portugal soutiennent Ia
proposition de la Commission à condition d'obtenir des
arrangements transitoires satisfaisants. FIN DIS
En présentant les conclusions du Conseil, Ie Président a soulignê
que Ie Conseil avait confirmé son attachement au principe d'un
rêgime d'aides totalement transparent. Une majorité importante
des déIégations sout,enait f idée de Ia Commission d'un plafond
unigue des aides permissibtes, fixé à 267 de Ia valeur du contrat(aides non comprisesl.
DIS. Trois dêIégations (D, DK, NLI estiment que I'acceptation
initiale de ce pourcentage doit aller de paire avec I'engagement
que ce chiffre serait progressivement réouit (principe de Ia
dêgressivité des aides ) FIN 0IS.
D'autres dê1égations considèrent qu'iI faudrait deux plafonds en
fonction de Ia taille des navires à construire, deux d'entre
elles estimant que 262 étaient trop peu pour pouvoir espérer
enlever des commandes dans un marchrâ mondial où Ies corlts coréens
et japonais devraient servir de référence. La Commission estime
que Ia détermination du pJ.afond devra ètre fonction de la
nécessité de maintenir un encouragement aux chantiers europêens
les plus performants à se porter sur Ie crôneaux à haute valeur
a joutêe à continuer leurs efforts pour retrouver une
compêtitiltitê interna tionare .
Amitiês,
H. PAE}.IEN comeur
